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1．は じ め に
本論では，「情報通信技術が創るサービス＝IT-enabled Service」について論
じる。通常 ITは Information Technologyの略で「情報技術」と解されることが
多い。しかしながら，本論では，ITの内容に「通信」の意味を取り入れ，本来



















































































ノランは，1973年に“Managing the computer resource : a stage hypothesis”と









さらに，ノランは1979年には，4段階説を改定した“Managing the Crisis in
Data Processing”と題した論文を Harvard Business Reviewに発表した。この
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